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  اظهارنامه و حق انتشار
هلا  پوههیلی حاصل  ععایت  نامهانیپاشوم موارد مذکور در این متعهد می زادهمحدثه شهابیاینجانب 
گترم. تمامی یمرا به عهده  نامهانیپاها ه اطلاعات گزارش شده در این خود بوده ه مسئویت صح داده
رملانی کرملان متعلق به دانیگاه علوم پزشکی ه خدمات بهداشلتی د نامهانیپاحقوق ماد  ه معنو  این 
در  ناملهانیپاین بوده ه هر گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود. استناد به مطایب ه نتایج ا
 به نحو مناسبی ارجاع داده شود بلامانع اس . که یصورت
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  خلاصه فارسی
 بسلتار ملورد در کیلور ملا وهیهبهموم دعع آعات در سراسر جهان ه به عنوان س هااهرگانوعسفره مقدمه:
 بلا ایلنمزمن  تماساستراز اس . مهار آنزیم کویتن هاآند که مکانتسم اصلی سمت گترناستفاده قرار می
 دارنلد. تلأثر اضلطراب اعکار خودکیی، کاهش کتفت خواب، اعسلردگی، ، برهزستستم عصبی برسموم 
از  یکلی .نتلز میلخص گردیلده اسل  بتومارکرها  استرس اکستداتتوارتباط این عوام  رهانیناختی با 
 دتلها قرار دارند، کارگران شاغ  در کارخانجات تویکش با آع  تکه در معرض خطر مسموم ییهاگرهه
ل با بلرهز اخلتلا هایتپتد پراکستداستون زانتم نتارتباط ب یمطایعه بررس نیسموم هستند. هدف از انجام ا
 .باشدیها مشکبا آع  در کارگران در تماس یه اعکار خودکی یخواب، اضطراب، اعسردگ
ر دسلایم ملرد  74ه در معرض سلموم کارگر  مرد 65  رهبر  یمقطعمطایعه این پوههش یک : هاروش
ه ام شلده بدهن تماس با سموم دعع آعات انجل بخش ادار گرهه کنترل در به عنوان میابه  یمحدهده سن
س اکسلتداتتو بلا ا  استرارزیابی نیانگره ه رهش ایمن با هستله استرازاستت  کویتن  ت. سطح ععایاس 
، IQSP، SDAH ها پرسینامه از طریق عوام  رهانیناختی .شد نتتتع دهاتپتیپراکستداستون گتر  اندازه
هتحلت  جزیلهتبلرا   ا  اسلپترمنرتبلهدر رهش آملار  از آزملون  قرار گرعل . مورد ارزیابی ISNAP
 یر تلقلدانلامع  از نظر آمار 0/50کمتر از  P ریزا ه رهانی استفاده شد. مقادهمبستگی بتن عوام  استرس
 .شد
متزان میاهده شد.  معنادار  مترابطه مستقسطح پراکستداستون یتپتد  کار ه سابقه زمانمدت نتب :هایافته
 زانتلم بله  قرمز نسب به اعراد علاد  هالدر گلبوکارگران سموم دعع آعات استراز ععایت استت  کویتن
 اعکلارهجلود  .میلاهده شلدمعنادار   هتتفا. از نظر کتفت خواب بتن ده گرهه بودتر نیتدرصد پا 53
 بلا گلرهه کنتلرل  سلهیاختلال خواب کارگران در تماس با سموم دعع آعلات در مقا ،یاعسردگ ،یخودکی
 .را نیان نداد  داراشاخص اضطراب در ده گرهه اختلاف معن میاهده شد اما
یلذا بلا اسلتفاده از  اندازنلد،یطلر مانسلان را بله خ یهلا، سللامتکشآع  نکه،یبا توجه به اگیری: نتیجه
کش را تا حد امکان آع  دتتوی  هاتماس اعراد شاغ  در کارخانه زمانمدت توانیم یتیریمد  راهکارها
مناسب   درحفاظ ع  یه انتخاب هسا دتتوی  هامناسب در ساین هیاستفاده از تهو نتکاهش داد. همچن
 .شودیم هتتوص داًتاک
 ، اعکلاراخلتلال خلواب، اضلطراب ه اعسلردگی، یتپتلدها پراکستداسلتون، هلاکشآع  :کلیددی کلمات
 ، کارگرانخودکیی
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Abstract 
 
Introduction: Organophosphates are widely used pesticides throughout the world and 
especially in the developing countries. The main mechanism of the toxicity of 
organophosphates is inhibition of cholinesterase enzyme. Organophosphate pesticides 
affect the nervous system and induce suicidal thoughts, depression, and anxiety and impair 
sleep quality. The relationship between the psychological alteration and induction of 
oxidative stress has been thoroughly revealed. One of the groups at risk of pesticide 
poisoning is workers in the pesticides production factories. The purpose of this study was 
to investigate the relationship between lipid peroxidation, sleep disturbance, anxiety, 
depression and suicidal ideation in workers exposed to pesticides. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 56 male workers and 47 men in the 
same age range as the control group in the official department without contact with the 
pesticides. The activity level of acethylcholine estrase was determined by the Ellman's 
method and oxidative stress was evaluated by measuring the lipid peroxidation. 
Psychological factors were assessed by HADS, PSQI and PANSI questionnaires. 
Spearman rank test was used to analyze the correlation between stressors and 
psychological factors. P-values of less than 0.05 were considered as statistically 
significant. 
Results: There was a significant relationship between duration of work and level of lipid 
peroxidation. The workers registered a 35% lower level of acethylcholine estrase activity 
in the RBCs than the normal individuals. There was a significant difference between the 
two groups in relation to the quality of sleep. Suicidal ideation, depression, sleep 
disturbance was observed in workers exposed to pesticides compared to the control group. 
Anxiety index was not significantly different between the two groups. 
Conclusion: Since pesticides affect human health, management strategies can reduce the 
duration of in workers of pesticide factories as much as possible. The use of enough 
ventilation in production sections and the selection of appropriate personal protective 
equipment are strongly recommended. 
Keywords: Pesticides, Lipid Peroxidation, Sleep Disorders, Anxiety, Depression, Suicidal 
Thoughts, Workers. 
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